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ABSTRAK 
 
Skripsi S1 oleh Puji Arianty                        Pembimbing : Sari Lenggogeni,SE.MM.PhD 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi tentang dampak Information 
Adoption dari Social Networking Sites (SnS) terhadap keputusan pembelian melalui 
kepercayaan calon wisatawan bahari di Sumatera Barat sebagai variabel mediasi. Survey 
pada penelitian ini dilakukan kepada 120 responden yang dipilih berdasarkan  metode 
simple random sampling dimana responden merupakan mahasiswa Universitas Andalas. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan Statistical Equation Model-Partial Least Square 
(SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 2.0. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel Information Adoption dari SnS secara signifikan berpengaruh positif 
terhadap kepercayaan calon wisatawan bahari di Sumatera Barat. Variabel kepercayaan 
calon wisatawan secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel keputusan 
pembelian, sedangkan variabel kepercayaan calon wisatawan bahari di Sumatera Barat 
terbukti secara signifikan mampu menjadi mediator yang mempengaruhi antara variabel 
information adoption dan variabel keputusan pembelian secara parsial. 
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